















Media informasi terdahulu yang menggunakan buku, brosur, spanduk, maupun famplet untuk mempromosikan suatu lembaga ataupun organisasi. Hal ini kurang efektif dalam menarik minat masyarakat, baik masyarakat umum maupun masyarakat ilmiah, untuk itu dirasakan perlunya sebuah informasi media yang mampu memberikan fasilitas yang memadai dari penyebaran sebuah informasi. Dengan adanya kemajuan dan kecanggihan teknologi saat ini media informasi dapat dikembangkan dengan mudah, apalagi dalam dunia informasi atau telekomunikasi dikenal dengan nama internet, yang di dalamnya memuat banyak informasi dalam bentuk web site atau home page, sehingga pengunjung dapat melihat dan mencari lebih detail lagi tentang informasi. Dengan pengembangan sistem informasi pertanian berbasis website diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih detail dan mampu menjawab persoalan yang ada dalam transfer informasi pertanian.






Perkembangan teknologi sekarang ini khususnya teknologi informasi berkembang dengan sangat pesat. Saat ini sering sekali kita mendengar mengenai teknologi internet yang merupakan perkembangan terkini dari teknologi informasi. Perkembangan teknologi internet sekarang ini lebih banyak berkembang ke arah user friendly, yang artinya semakin mempermudah pemakai dalam memahami serta menjalankan fungsi internet tersebut.
Dalam era informasi yang bersifat global, suatu informasi dapat secara mudah dan cepat untuk disebarluaskan dan diperoleh, hal ini dimungkinkan dengan menggunakan teknologi yang sedang populer pada saat ini yaitu internet. Ada berbagai macam fasilitas yang terdapat pada internet, salah satunya adalah World Wide Web, atau WWW, yang juga dikenal sebagai web.
Web ini dapat menampung dan menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan dengan cakupan yang luas, karena informasinya tersebar secara global melalui situs Web. Masing-masing situs Web tersebut menyediakan informasinya sendiri. Web juga mempunyai kemampuan menampilkan teks, grafik, suara dan video secara bersamaan, sehingga memungkinkan juga untuk merancang sebuah sistem informasi online yang berbasis multimedia, agar dapat diakses oleh setiap orang yang mempunyai akses ke internet dengan menggunakan Web Browser.
Salah satu teknologi informasi yang digunakan adalah  jaringan internet. Internet berkembang menjadi suatu jaringan komputer yang dapat diakses oleh setiap orang  dan telah dimanfaatkan untuk pengembangan berbagai hal seperti  system informasi yang dapat memberikan akses terhadap segala sumber informasi. 




Perancangan web site ini menyediakan informasi tentang sistem informasi pertanian, Perancangan ini dimulai dari mendesain web, membuat link, dan membuat database serta mendesain layer web agar kelihatan menarik, jelas dan dapat memberikan  informasi yang ringkas, tepat dan akurat tentang bagaimana strategi mengembangkan sistem informasi pertanian yang efektif dan efisien. 

Dasar Pembuatan Sistem
Membangun situs yang professional adalah suatu pekerjaan yang tidak mudah, perlu persiapan, perencanaan yang baik, tujuan yang jelas dan percobaan yang berulang-ulang karena menyangkut semua elemen yang membentuk situs. Apalagi membangun sebuah situs yang berskala besar, seperti situs portal, e-commerce, e-learning, berita, web mail, forum diskusi dan lain-lain. Setidaknya ada lima kriteria penentu kesuksesan suatu situs, diantaranya: 
1.	Situs apa yang ingin dibuat?
2.	Siapa saja pengunjung yang akan diharapkan berkunjung kesitus?
3.	Apa saja aktivitas yang dapat dilakukan dalam situs?
4.	Apa target yang ingin dicapai dari pembuatan situs tersebut?
Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas akan semakin memperjelas dan mempermudah dalam membangun situs, karena dari pertanyaan tersebutlah akan terbentuk kata kunci untuk membuat dan mengembangkan situs lebih lanjut.
Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan suatu web disamping yang telah disebutkan yaitu:
1.	Sistem informasi yang dibuat bagus, bermutu dan selalu diperbaharui
Materi atau isi yang bagus, terutama berkenaan dengan informasi yang dibutuhkan user/pengguna merupakan alasan utama seorang pengunjung mengakses situs. Situs yang menyajikan informasi yang bagus, terkini dan menarik, tentu akan banyak pengunjungnya, sehingga ada istilah yang cukup popular ”Content is king”- “isi adalah raja”. Jadi, siapkan materi/ materi dari situs dengan baik.
2.	Cepat dan mudah diakses
Waktu panggil (loading) yang ideal untuk suatu situs yang biasa adalah 30-50 detik. Apabila lebih dari itu, biasanya pengunjung malas dan meninggalkan situs, hal ini tentunya sangat merugikan, apalagi untuk situs yang menawarkan produk, maka berarti akan kehilangan konsumen.
Pada dasarnya, kecepatan loading adalah 1kb per detik, ini sudah termasuk perhitungan kecepatan pada komputer yang mempunyai akses paling lambat. Jadi, kuncinya adalah menjaga ukuran file, dan total keseluruhan file untuk sebuah halaman web (termasuk grafik jangan lebih dari 50 kb, terutama pada halaman depan atau homepage. (index.html).
3.	Desain dan animasi cantik
Suatu animasi dan desain yang cantik biasanya melibatkan berbagai efek, foto, gradasi dan lainnya, dan hal tersebut akan memperbesar ukuran halaman web, bayangkan saja seandainya diheader (bagian atas) situs anda terdapat logo dengan berbagai efek dan gradasi, terus ditambah lagi dengan hiasan foto-foto. Dengan demikian, tentu ukuran grafik di header bisa mencapai 100 kb sendiri, ini tentunya sangat memperlambat situs web.
Oleh karena itu, diperlukan suatu teknik-tekik tertentu untuk menggunakan grafik dihalaman web secara efektif dan efisien agar bandwith dan waktu loading dapat dipercepat, diantaranya menggunakan teknik (optimize) grafik dengan mengurangi warna, gradasi dan menggunakan format yang sesuai dapat memperkecil ukuran file grafik, tapi tidak mengurangi kualitas dari grafik tersebut.
4.	Promosi yang gencar
Situs web yang berhasil tidak hanya dari perencanaan, animasi yang bagus, maupun database yang baik, tetapi disamping itu, hal yang harus diperhatikan yaitu promosi yang gencar terhadap website yang dibuat, terutama di situs-situs mesin pencari (search engine), seperti Google, Yahoo, Altavista, SearchIndonesia, dan lain-lain. Atau bisa juga melalui banner, free stuff  (barang gratis seperti download, e-book, wallpaper, screen saver dan lain-lain), mailing list/milis (forum diskusi), media masa, TV, melalui email, dan sebagainya. Intinya membuat situs dikenal oleh semua orang, terutama target pengunjung situs yang diinginkan.

ANALISIS SISTEM
Analisis system adalah penguraian dari suatu informasi yang terdiri dari suatu system informasi yang utuh kedalam bagian-bagian komponen-komponennya, dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan, peluang/kesempatan, dan hambatan yang terjadi dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikannya.
Langkah-langkah dasar yang ditempuh dalam menganalisis system ini adalah sebagai berikut :
a.	Identifikasi masalah




Web merupakan suatu sarana yang bermanfaat untuk mengemukakan ide-ide yang ada. Dengan menambah suara, gambar, dan video akan membuat dokumen interaktif yang menarik perhatian pembaca untuk mengunjungi website kita setiap saat. Oleh karena itu sebelumnya harus mengorganisasikan ide-ide dan mengembangkan strategi khusus sebelum membuat dokumen web, yaitu :
1.	Menentukan tujuan
Dalam menentukan tujuan dalam membuat dokumen web adalah menampilkan dan mengatakannya secara jelas dan jangan menyembunyikan maksud-maksud tersebut. Karena ini memastikan pembaca bahwa mereka mengetahui apa yang sedang dibaca dan menghargai waktu pembaca dengan cara menyampaikan tujuannya dengan jelas.
2.	Menentukan sasaran pembaca web page
Dalam web, dokumen yang dipublikasikan bukan hanya menjangkau satu atau beberapa kota yang ada dalam suatu Negara, tetapi juga menjangkau keseluruh Negara yang tentu saja menggunakan bahasa-bahasa yang berbeda-beda. Tetapi dalam pembuatan system informasi ini penulis membatasi dengan menggunakan bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia. Tetapi tidak ada salahnya jika mempertsimbangkan dokumen yang akan dibuat dalam dua bahasa. Dengan cara ini dipastikan bahwa publikasi website yang dibuat akan menjangkau banyak pembaca.
3.	Menentukan strukutur web page
Pengelolaan dokumen yang baik bukan hanya penting tetapi dapat menghemat waktu. Tuliskan struktur dokumen tersebut dalam suatu kerangka yang jelas dengan tidak menyimpang dari tujuan dan sasaran pembaca yang telah ditentukan. Hal yang perlu diperhatikan :
a.	Pembuka : memperkenalkan dokumen kepada pembaca disertai dengan ulasan ringkas tentang maksud dokumen tersebut.
b.	Penutup : menggunakan bagian ini untuk membuat suatu ringkasan atau meminta saran dan pendapat dari pembaca.
c.	Menu utama : memperkenalkan isi dari seluruh isi web site.

HIRARCHY INPUT PROSES OUTPUT (HIPO)

































































Web site sistem informasi pertanian meliputi sebagai berikut :
1.	Menyimpan informasi komentar (dalam buku tamu)
2.	Menyimpan data kategori
3.	Menyimpan data topik, dari teks dan topic yang dibahas
4.	Menyimpan informasi galeri photo
5.	Menyimpan informasi Artikel pertanian
Untuk itu penulis membuat sebuah database bernama proyek yang terdiri dari 7 (tujuh buah table, yakni table buku tamu, table anggota, table kategori, table berita, table forum, table topic dan table teks topic.
1.	Tabel buku tamu
Table ini mempunyai struktur sebagai berikut :
Table 3.1 Tabel buku tamu
Field	Jenis	Ukuran	Keterangan








Table ini didefinisikan dengan perintah sebagai berikut :
Creat table buku tamu (No int(5) default’0’ not null primary key auto_increment,
Nama varchar (50),e-mail varchar (50),url varchar (30),pekerjaan varchar (50)
alamat rumah (100),komentar text );

2.	Table anggota















Table ini di defenisikan dengan perintah sebagai berikut
Create table anggota (nim int(8) not null primary key, nim int(8),
Name varchar (50), password varchar (8), jurusan varchar (20), ttl varchar (50), jenkel char (1), email varchar (30), alamat asal varchar (100), alamat dijogja varchar (100), pengalaman organisasi text, level char (1);

3.	Forum






Table ini didefanisikan dengan perintah sebagai berikut :
Create table forum (fid int, fjudul varchar (225), fketerangan text);

4.	Berita
Table ini mempunyai struktur sebagai berikut :
Field	Jenis	Ukuran	Keterangan









Table ini di defenisikan dengan perintah sebagai berikut :
Acreat table berita  (no_berita int(10) not null auto_increment primary key, judul varchar (100), penulis varchar (100), tanggal varchar (100), tanggal varchar (50), jam varchar(100), kategori varchar(100), isi_berita text, gambar varchar (100));

5.	Kategori
Table ini mempunyai struktur sebagai berikut :
Field	Jenis	Ukuran	Keterangan
No	Integer	10	(primary) nomor urut entri
Isi	Char	100	judul

Table ini didefenisikan dengan perintah sebagai berikut :
Creat table berita (no int(10) not null auto_​increment primary key, isi char (100));

6.	Tekstopik








Table ini didafinisikan dengan perintah sebagai berikut :
Creat table forum (ttid int, tid int, fid int, pengiriman farchar (30), teks text);

7.	Forum






Table ini di definisikan dengan perintah sebagai berikut :




Peralatan yang digunakan dalam pembuatan web site ini membutuhkan beberapa komponen utama yaiut: 
1.	Server web sebagai server 
2.	Browser web sebagai client 
3.	Server database 
4.	Bahasa CGI, yang disatukan pada server web
Adapun perangkat lunak yang digunakan pada aplikasi ini adalah sebagai berikut:
1.	PHPTRIAD sebagai software yang mempunyai kemampuan lebih, kelebihan software ini bahwa dalam satu paket sudah ada 3 aplikasi yang disediakan yaitu server web yaitu apache, kemudian mysql sebagai databasenya dan php-Nya sebagai bahasa pemrogramannya.
2.	Internet Explore 6.0 sebagai client.




7.	Macromedia Dreamweaver MX Versi 7
8.	Text Editor (TextPad)
Perangkat keras yang digunakan untuk mengembangkan dan menguji coba aplikasi ini adalah:
1.	Sebuah mesin berbasis intel Celeron 1.7 Ghz lengkap dengan printer, mouse, keyboard, monitor dsb.
2.	Memory visipro 128 MB.
3.	Kartu Grafis Geforce 64 MB Powercolor
4.	Harddisk 40 GB




















Gambar 4.1 hubungan antar komponen aplikasi web

Tahap hasil dan pembahasan merupakan salah satu tahap dari siklus pengembangan web, pada tahap ini dilihatkan serangkaian proses uji guna mengetahui apakah system tersebut dapat berfungsi sebagai tujuan yang diharapkan. Selain itu untuk mengetahui lebih jauh tentang tingkat efektivitas, efisiensi dan faktor interaktifitas system yang dibuat melalui kemungkinan kesalahan-kesalahan yang timbul.
	Dengan didapatnya hasil ini maka dapat dievaluasi jalanya system dan mendapatkan alasan-alasan kemungkinan perlunya perbaikan, pengembangan ataupun untuk menentukan langkah-langkah yang diperlukan.

HASIL
Pada tahap ini dilakukan pengujian dan rancangan yang telah dibuat pada metodologi penelitian/perancangan system yang dilakukan. Proses pengujian adalah sebagai berikut: 
1.	Kecepatan
Dalam melakukan pengukuran kecepatan terdapat beberapa faktor yang berpengaruh, diantaranya laju transfer  dan pada line telepon, kemampuan modem dan ukuran file HTML
Ukuran file merupakan bagian dari penguji (berkaitan dengan kecepatan pada system penyajian data koleksi pada situs web ini. Ukuran file HTML yang besar akan mempengaruhi kecepatan browser dalam menampilkan elemen-elemen halaman web.
Semakin besar ukuran halaman web semakin lama waktu yang diperlukan untuk menampilkan situs
2.	Struktur link
Struktur link yang di uji adalah kemungkinan adanya broken link/link yang terputus akibat berpindahnya link lokasi tujuan, berubahnya nama file yang dituju ataupun sebab-sebab lain. Link yang diuji termasuk link yang membutuhkan interaksi browser terhadap server. 
3.	Kompabilitas browser
Pada pengujian tahap ini merupakan pengujian yang dipandang dari sisi pemakai. Hal ini perlu diperhatikan untuk memastikan bahwa setiap informasi halaman web dalam situs dapat diakses seerti yang di harapkan. Dalam hal ini digunakan browser yang sudah cukup terkenal yaitu Internet Explorer 5.0. hasil pengujian dengan menggunakan browser tersebut menunjukkan tidak adanya kehilangan informasi yang berarti dan situs web tampil seperti yang diharapkan. Untuk lebih jelasnya hasil implementasi system dan tampilan-nya sebagai berikut :

PUBLIKASI WEB
	Proses publikasi situs web merupakan proses pemindahan file-file HTML yang telah dirancang kedalam suatu situs pada internat, dimana situs web telah didaftarkan (ke server world wide web). Apabila situs web telah terdaftar pada server world wide web, maka akan mempunyai sebuah alamat yang berguna sebagai identitas situs web yang dibuat. Proses pemindahan atau peremajaan isi kedalam situs web dijaringan internet dikenal dengan istilah Upload. Terdapat beberapa langkah dalam mempublikasikan web yaitu :
1.	Mendaftarkan diri ke sebuah ISP (internet server provider) dengan mempertimbangkan fasilitas yang diberikan untuk beberapa keperluan seperti layanan POP (Post Office Protocol) untuk fasilitas email, ruang simpan untuk hosting, dan lain sebagainya.
2.	Jenis publikasi yang dipilih web hosting pada ISP (Internet Service Provider).
3.	Mendapatkan alamat internet protocol, fasilitas e-mail, dan fasilitas lain yang didukung provider. 
4.	Koneksi ISP melalui perangkat lunak TCP/IP dan PPP
5.	Pengaturan DNS (Domain Name Sistem), dapat dibuat suatu nama alamat dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
Web yang telah dibuat sebaiknya dipublikasikan dan diberitahukan kepada khalayak ramai tentang kelahiran web site yang baru. Di internet tidak ada suatu peta atau petunjuk jalan, jadi jika web site yang mengkhususkan dirinya untuk memberitahukan kehadiran suatu web site yang baru. Web site seperti ini mempunyai data base yang besar dimana pemakai dapat mencari sesuatu berdasarkan kategori.
Web site ini memberikan pelayanan gratis tanpa biaya apapun untuk dapat mendaftarkan web site terbaru. Dari sekian banyak web site yang ada maka akan banyak membuang waktu jika mendaftarkan web site yang baru ke semua web site. Dengan demikian maka cukup mendaftarkan web site yang baru pada web site yang mempunyai database yang besar saja seperti : Google, Altavista, Yahoo, dan sebagainya. Sehingga kemungkinan besar  bahwa situs yang kita miliki akan diakses oleh orang lain.

Kesimpulan
Strategi pengembangan sistem informasi pertanian perlu dilakukan dengan berbagai cara salah satunya dengan pemanfaatanan internet, sehingga setiap orang dapat mengakses informasi pertanian  yang ada didalamnya tidak terbatas waktu dan ruang. 
Internet sebagai media yang sangat mempeunyai peran besar pada era globalisasi dan informasi yang mana menjadikan dunia seperti sebuah kota. Internet membuat semua menjadi mudah, cepat dan tepat tanpa batas. Dan dalam sekejap informasi tersebar luas.
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Gambar 3.1 struktur Hyperlink Sistem Informasi pertanian
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